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“AturanTuhan sangat tepat dan tidak mungkin meleset. Rezeki sudah ada yang 
mengatur. Kita tinggal patuh dalam kejujuran dan kerja” 
(Mario Teguh) 
 
“Jika temanmu berbuat salah jangan tinggalkan ia.Sebab kali ini ia berbuat salah, 
namun pada saat lain ia berlaku benar” 
(Abu Darda) 
 
“Waktu yang tepat tidak akan pernah datang jika engkau menunggunya, hanya 
dengan berpangku tangan” 
(Dicky Pradana) 
 
“Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah seorang lawan menjadi 
kawan” 
(Martin Luther King Jr) 
 
“Saat orang berkata buruk mengenai kita, padahal kita tidak pernah  
mengusik kehidupan mereka, itu pertanda bahwa kehidupan kita  
lebih indah dari mereka” 










Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, ridho, hidayah dan 
karunia ALLAH SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. 
Suatu kebanggan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini, 
dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
1. Ibu dan bapakku yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada 
hentinya yang selalu mendoakan , memotivasi dan membiayai kuliah selama 
ini. 
2. Bapak, Ibu dosen FKIP PAUD. 
3. Kakak dan keponakanku tersayang yang telah memberikan aku semangat. 
4. Sahabatku Dicky Pradana yang sudah mendo’akan, dan menyemangatiku. 
5. Teman-temanku  Pradinda, Ika, Gygy, Citra, Dewi, Putri, Elsa yang, yang 
sudah mendoakan dan menyemangatiku. 










Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadirat ALLAH SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyusun 
dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengembangan Kemampuan 
Berbahasa Anak Melalui Bercerita Dengan Hand Puppet Pada Kelompok B di TK 
Cempaka Musuk Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014” dalam rangka memenuhi 
sebagian persyaratan sarjana S1 PG-PAUD UMS. 
 Menyadari bahwa suatu karya tulis atau skripsi dalam bentuk apapun tidak 
terlepas dari kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan 
pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya 
membangun sangat dibutuhkan. 
 Penyususnan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan yang 
sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus penulis 
menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum, selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Ilham Sunaryo, M. Pd selaku Ketua Program Studi PG-PAUD FKIP 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Dra. Surtikanti, SH, M. Pd selaku pembimbing I  yang telah memberikan 
waktu untuk bimbingan. 
4. Junita Dwi Wardhani, M.Ed selaku pembimbing II  yang telah memberikan 
waktu untuk bimbingan. 
5. Bapak dan ibu dosen PG-PAUD FKIP UMS yang telah memberikan ilmu dan 
pengalamannnya. 
6. Pengurus dan kepala sekolah TK Cempaka Musuk Boyolali yang telah 
memberikan ijin untuk mengadakan riset dan pekerjaan selama tiga tahun ini. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari adanya kekurangan, dan masih jauh dari sempurna, untuk 
itu penulis berharap saran dan kritik yang membangun demi kebaikan penulisan 
ini. 
Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat, bagi pembaca maupun diri 
sendiri dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan 
terutama pendidikan anak usia dini. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
       Surakarta, 11 November 2014 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak 
melalui bercerita dengan hand puppet. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas adalah suatu upaya untuk 
mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah 
tindakan yang sengaja dimunculkan, Tindakan tersebut dilakukan secara kolaborasi 
dengan pihak yang bersangkutan. Tujuan diadakannya suatu penelitian tindakan kelas 
adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Peneliti ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus ada dua kali pertemuan. Prosedur 
penelitian melalui empat langkah yaitu peerncanaan, pelaksanaan, pengamatan 
(observasi) dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah anak didik TK Cempaka Musuk 
Boyolali, yang berjumlah 20 anak yang terdiri dari 8 perempuan dan 12 laki-laki. 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Metode analisis data menggunakan tabulasi skor. Hasil penelitian penelitian setiap 
siklus menunjukkan adanya pengembangan kemampuan berbahasa anak mulai dari 
pra siklus 37,2%, siklus I adalah 54,4%, dan siklus II dengan hasil 75,62%. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa pengembangan kemampuan berbahasa anak melalui 
bercerita dengan hand puppet pada kelompok B di TK Cempaka Musuk Boyolali 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini dari siklus I sampai siklus II mengalami 
kenaikan yang baik 
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